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Bekir Sıtkı Sezgin’i yitirdik
Önceki hafta Türk sanat müziği dün­
yasından çok önemli bir yıldız kaydı. 
Tambur ve ses sanatçısı Bekir Sıtkı Sez­
gin. Sahnede ve televizyon ekranlarında 
boy göstermediği için ancak radyo din­
leyicilerinin ve Türk müziğini koruma­
ya almış kişilerin tanıdığı bir isimdi. 
1936 doğumlu sanatçı İstanbul Beledi­
ye Konservatuvarfnda eğitim görmüş, 
1959'da İzmir Radyosu’na girmiş, 
1967’den sonra öğretmenliğe başlamış 
ve 1973 ’te İzmir Radyosu klasik korosu­
nun şefi olmuş, 1976’dan beri İstanbul 
Teknik Üniversitesi Türk Müziği Kon­
servatuvarfnda öğretim üyesi idi. Ayrı­
ca İstanbul Radyosu’na da büyük hiz­
metleri geçmişti. Ses sanatçılığının yanı 
sıra koro şefliği, repertuvar ve denetleme 
kurulu üyeliği olmuştu.
Bekir Sıtkı Sezgin, Türk müziğinde 
üslup, repertuvar ve dini müzik dersleri 
veriyordu. Geriye elli kadar yapıt bırak­
tı. Bunların bir bölümü dinsel içerikli. 
İlahi, durak, beste, ağır semai, yürük se­
mai ve şarkı formunda çalışmaları var. 
Hollanda Radyosu’nun isteği üzerine bir 
dizi eser seslendirmişti. Ayrıca Yapı ve 
Kredi Bankası’nın klasik Türk müziği 
CD’lerinde danışmanlık yapıp seçilen 
yapıtları yönlendirmiş, kimi şarkıyı da 
kendisi seslendirmişti.
Bekir Sıtkı Sezgin’in en önemli özel­
liği makam ve usul açısından doğru otan­
tiğe bağlı bir yorumu getirmesidir.
TRT arşivinde Bekir Sıtkı Sezgin’in de 
nice ses bandı bulunmakta. Umarız Zeki 
Müreıfin özgün bantlarıyla birlikte 
Bekir Sıtkı Sezgin’in sesi de değerlen­
dirilir, gün ışığına çıkarılır. - r f  52 9^,29
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